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**mm október hó 26-áo,
Színházi jelentés.
Tisztelettel értesítem Debreczen sz. kir. város n. é. közönségét, hogy Szabó Irmának hirtelen 
közbejött betegsége miatt a mára hirdetett „JEFig a r ó  J ^ á s a s s É i g g a . ^  vígjáték elmarad és helyette 
színre k e rü l: .
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Eredeti bohózat 3 felvonásban. írták: Rákosi Viktor és Dr. Gfuthi Soma.
IHW titsva^T,
Tállyay Kálmán 







S Z E MÉ L Y E K :
Odry Á. I 'IS Miska
Fái Flóra. Lili
Pataki Béla. Zsuzsi










Történik: Budapesten; az 1-ső és 3-ik felvonás T illvay lakásán, a 2-ik 
felvonás a „Vig szalmaözvegy “-hoz czimzett fogadóban. Idő: Ma.
l E C e l y  á r a i k : :  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -  íí. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I— VIII. sorig 2 kor, 40 fii., VlII-tól — X lII-ig 2 kor., X ílí- ió l—X Vií-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 öl., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétközmapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
g®T Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárayitás 8, előadás kezdete 7, érakor.
te»*CAÍsr
Holnap, szombaton, október hó 27-én, bérlet 23. szám „ 3 3 “
A kaméliás hölgy.
Szinmü 5 felv. I r ta : Duraas Sándor.
IEs,.dC tj. s  o  a? r
Vasárnap, október bó 28-án két előadás; délután 3 órakor féllielyárakkal: A  c s i l l a g  f la  (B a r-K o c h T b a ). Énekes legenda f> képben; este 
7 és fél órakor rendes helyárakkal, bérietszünetben: A  c s ik ó s .  Eredeti népszínmű 3 felv. Irta: Szigligeti Ede.
D eb reczen , 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1459,
Komjáthy János,
a debreezeui színház igazgatója.
1 lil IDebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
